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Abstract 
Sustainability illustrates something with the tendency to maintain one's existing quality. To guarantee the 
sustainability of the world, nature, stays in a good condition, the attitude of the people of earth is very related. 
To achieve the sustainability of the earth and nation, positive and active engagement from the smallest 
community unit, which is family, is very important. Ideally, families are the first teachers for children. The 
family or parents are their role models. They give the greatest impact for the growth of personality, attitude, 
value, characteristic and skills for the young generation. The family unit are the main source in understanding 
and giving understandings one's meaning and philosophy. Then, this concept paper will highlight the concept 
of sustainability in general and the sustainability concept from the Islamic perspective as well as the 
relationship between the family unit behaviour in guaranteeing a life where a family with harmony and 
sustainability could give an impact to the universal well-being. 
Keywords: sustainability concept, sustainability from the Islamic perspective, sustainable family, universal well-
being. 
Abstrak 
Kelestarian mengambarkan sesuatu yang bersifat ingin mengekalkan sesuatu kualiti yang telah ada. Bagi 
menjamin kelestarian dunia, alam, terus berada dalam keadaan lestari yang baik, tingkah laku penduduk bumi 
sangat berkait rapat. Bagi mencapai kelestarian bumi dan negara, penglibatan positif yang aktif dari unit komuniti 
yang paling kecil sangat penting iaitu keluarga. Dalam keadaan yang ideal, keluarga adalah pendidik pertama bagi 
kanak-kanak. Mereka adalah model untuk anak-anak contohi dan mempunyai pengaruh besar dalam membentuk 
pembangunan sahsiah, sikap, nilai, tingkah laku, tabiat dan kemahiran bagi generasi muda. Unit keluarga adalah 
sumber utama dalam memahami dan memberikan kefahaman sesuatu makna dan falsafah. Maka, kertas konsep 
ini akan mengetengahkan konsep lestari secara umum, dan konsep lestari dari sudut kaca mata Islam serta 
perkaitan peranan dan tingkahlaku unit keluarga bagi menjamin kehidupan keluarga yang terus harmoni dan 
lestari sehingga impaknya kepada kesejahteraan sejagat. 
Keywords: Konsep Lestari, Lestari sudut Islam, Keluarga Lestari, Keharmonian sejagat. 
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1.0 PENDAHULUAN 
Persatuan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah menerbitkan satu laporan iaitu “The Sustainable 
Development Goals Report 2019” sebagai satu satu usaha mencapai agenda Lestari 2030. Agenda Lestari 
2030 bertujuan mewujudkan dunia yang lebih sihat, produktif dan kekayaan hasil bumi yang dikongsi 
bersama. Persidangan demi persidangan berkenaan konsep lestari mula rancak dibincangkan sejak 
tahun 1987, hal ini bertujuan memberikan kesedaran ke atas isu kestabilan alam sekitar dan ekonomi 
sejagat. 
Menurut Zahari (2009) & Norainah (2009), pembangunan lestari adalah merujuk kepada 
kemampuan dalam memberikan sokongan terhadap sistem kehidupan yang harmoni sepenuhnya bagi 
manusia dan kehidupan lain di alam ini. Pada pendapat yang lain pula, “development that meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” 
(Raid, 2013; Rachel Emas, 2015). Ekonomi lestari pula bermaksud, menggalakkan pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif dan mampan, ruang pekerjaan yang luas dan produktif serta kerja yang baik 
untuk semua (SDGs, 2019). Masyarakat lestari pula iaitu mengajak masyarakat kepada kesejahteraan 
dan inklusif untuk pembangunan yang mampan, memberikan keadilan kepada semua dan membina 
sebuah institusi yang afaktif, bertanggungjawab dan inklusif di semua peringkat (SDGs, 2019).  
Mustafa al-Ghalayini (1986) pula menyatakan bahawa proses pembentukan sesebuah 
masyarakat seperti membina sebuah bangunan. Dalam membina bangunan, asasnya hendaklah 
disiapkan terlebih dahulu dan dipastikan kukuh agar masyarakat akan menjadi kukuh. Asas tersebut 
adalah akhlak Islam yang merangkumi tingkah laku yang mulia sebagaimana yang dibangunkan oleh 
Rasulullah SAW ketika memulakan pembentukan individu, keluarga, dan masyarakat Islam. Justeru, 
berdasarkan konsep yang dikemukakan, wujud suatu impian bagi mewujudkan sebuah komuniti lestari 
yang seimbang dengan kualiti kehidupan yang merangkumi sistem politik, ekonomi, sosial, dan 
persekitaran bagi menjamin keselamatan, keselesaan hidup dan persekitaran yang cergas dan produktif. 
Maka, kertas kerja ini akan mengetengahkan konsep lestari secara umum, seterusnya lestari dari sisi 
Islam serta peranan institusi keluarga dalam memberikan impak positif terhadap kelestarian ekonomi 
dan masyarakat sejagat. 
2.0 KONSEP LESTARI 
Definisi secara konseptual, kelestarian adalah meliputi keseluruhan aspek seperti kelestarian sosial, 
persekitaran, ekonomi dan politik (Lukman & Glavic, 2007). Manakala, definisi yang digunakan untuk 
merujuk pembangunan lestari pula menerusi Laporan Brundtland ialah “pembangunan yang 
memenuhi kehendak generasi kini tanpa mengganggu-gugat keupayaan generasi akan datang untuk 
memenuhi kehendak mereka” (WCED, 1987). Memahami dua makna dia atas adalah, kelestarian itu 
suatu yang baik yang perlu dikekalkan didalam sesuatu komuniti sebelum, ketika dan komuniti 
berikutnya sehingga ia memberikan keselamatan kepada sejagat terhadap semua aspek. 
Istilah yang digunakan daripada barat juga mencakupi makna yang sangat luas. Menurut 
Department for Communities and Local Government, UK (2007), masyarakat lestari mempunyai prinsip yang 
sama dengan pembangunan lestari iaitu: a) Memenuhi keperluan generasi kini dan akan datang, b) 
Seimbang dan intergrasi antara komponen sosial, ekonomi dan alam sekitar sesebuah komuniti; dan c) 
Menghormati keperluan komuniti lain dalam dunia untuk menjadikan komuniti mereka komuniti 
lestari. Agenda kelestarian menitikberatkan kepentingan terhadap tiga teras utama iaitu ekonomi, sosial 
dan alam sekitar yang disifatkan sebagai satu proses multidimensi (Newman, 2005; Martens, 2006). 
Ketiga-tiga komponen ini saling berkait antara satu sama lain demi memastikan kelestarian negara 
dalam jangka masa panjang, tidak terhad hanya dari aspek kestabilan ekonomi sahaja atau 
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keseimbangan alam sekitar sahaja. Ianya melangkau aspek kesejahteraan dan peningkatan kualiti hidup 
masyarakat, penggunaan sumber secara bijaksana dan memastikan pemuliharaan terhadap alam sekitar 
dan juga sistem ekologi berada dalam kondisi yang baik (Munasinghe, 2008). Stavins, Wagner & 
Wagner  (2003) dan Elliott (2006) berpendapat kelestarian ialah berkait dengan keadilan dan ekuiti. 
Kelestarian juga adalah mengenai melestarikan alam, dan perkhidmatan yang berfungsi dan kebaikan 
untuk manusia, sehingga generasi akan datang. Hal ini mempunyai implikasi untuk menunjukkan cara 
sistem sosioekonomi dan hubungan mereka dengan alam harus dimanfaatkan dan diuruskan dengan 
baik (Baumgartner et al., 2008). 
Berikutnya, Menurut Hasna (2007) berkenaan konsep lestari, beliau menyatakan bahawa lestari 
tidak memisahkan aspek hidup manusia dan kehidupan manusia antara satu sama lain. Hal ini 
bermakna menyelesaikan konflik antara pelbagai matlamat, dan melibatkan secara serentak matlamat 
kemakmuran ekonomi, kualiti alam sekitar dan keadilan sosial yang juga dikenali sebagai tiga dimensi 
(tiga teras utama dalam pembangunan lestari ‘triple bottom line’) dengan vektor terhasil adalah sebagai 
teknologi, maka kelestarian ialah proses yang terus berterusan; digambarkan sebagai sebuah ‘perjalanan’ 
(proses untuk mencapai kelestarian) yang sangat penting, tetapi hanya sebagai sasaran untuk sampai ke 
satu matlamat destinasi yang dituju iaitu kebahagaian di dunia dan akhirat. Justeru, penekanan kepada 
konsep lestari menjadi tumpuan utama dan perlu bermula di peringkat awal pendidikan iaitu di rumah 
dan di sekolah (Moroye, 2005; Scoullos, 2010) 
Maka, istilah lestari di atas ini, telah mengambarkan suatu yang lebih luas maksudnya, tidak 
terhad hanya kepada pembangunan ekonomi atau penjagaan alam sekitar sahaja. Bahkan, bila 
diperhatikan, pandangan diatas secara tersiratnya menjelaskan bahawa, yang menetukan kelestarian 
adalah sikap manusia. Tingkahlaku manusia yang lestari boleh memelihara dan menyelamatkan alam 
atau tingkahlaku yang sebaliknya boleh mengadakan kebejatan kepada alam dunia. 
3.0 LESTARI SUDUT ISLAM 
Istilah lestari dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Istidamah iaitu meminta kesinambungan atau 
penerusan. Walaupun konsep Lestari ataupun Al-Istidamah mula diperkenalkan pada tahun 1987, 
namun ianya sudah dinukilkan dalam nas-nas Al-Quran dan Hadis sama ada secara tersurat ataupun 
tersirat. Menurut Rejab (2010), terdapat tiga isu yang dibawa oleh dalil-dalil syara’ dalam menyatakan 
konsep Lestari seperti berikut:  
i. Perlantikan sebagai Khalifah dan pengimarahan alam.  
Selain beribadah kepada Allah SWT dan memakmurkan bumi, tujuan utama manusia diciptakan 
dari perspektif Islam adalah untuk menjadi khalifah Allah. Menurut Ar-Razi (1999) di dalam kitab 
Tafsirnya, istilah khalifah digunakan kerana manusia menjadi wakil Allah dalam mentadbir urusan 
sesama manusia. Firman Allah SWT: 
ِضْرَأْلا يِف َفِئاَلَخ ْمُكَلَعَج يِذَّلا َوُه 
Dia (Allah) yang menjadikan kamu Khalilfah di atas muka bumi 
Hal ini kerana, Allah SWT memberikan kepada manusia keistimewaan akal fikiran berbanding 
makhluk lain yang tiada akal fikiran (Nazmi et. al, 2013). Ibnu Kathir di dalam tafsirnya menjelaskan 
bahawa tanggungjawab sebagai khalifah Allah SWT diwariskan oleh generasi terdahulu kepada 
generasi yang akan datang sehingga ke hari kiamat. Syed Qutb (1992) pula menjelaskan bahawa 
tampuk pemerintahan yang terkini perlu mengambil pengajaran daripada generasi terdahulu supaya 
tidak mengulangi kesilapan yang sama. Tambah beliau, perlu ditanamkan kesedaran bahawa 
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tanggungjawab itu akan diwariskan kepada generasi seterusnya. Tiga perkara yang disebutkan dan 
dijelaskan di dalam al-Quran seperti yang disebutkan oleh al-Imam al-Raghib al-Isfahani (2006) 
iaitu tujuan utama kehidupan manusia adalah beribadah kepada Allah, sebagai khalifah Allah dan 
memakmurkan bumi. Hal ini dijelaskan melalui firman Allah SWT :  
اَهيِف ْمُكَرَمْعَتْساَو ِضْرَأْلا َنِم ْمُكَأَشْنَأ َوُه 
Dia yang menciptakan kami dari bumi dan meminta kamu memakmurkan padanya (bumi) 
Menurut Ibnu Kathir (1999), diciptakan dari bumi bermaksud tanah yang merupakan bahan asas 
penciptaan moyang manusia iaitu Adam AS dan mewarisi amanah sebagai khalifah di bumi. 
Wahbah Zuhaili (1993) pula menerangkan bahawa alam ini perlu dibangunkan pada aspek seperti 
pertanian, penghasilan, pembinaan dan perindustrian. Hal ini selari dengan keadaan alam yang 
dapat menerima pemakmuran daripada manusia, manakala manusia mempunyai kemampuan 
untuk melaksanakannya.  
Sha’rawi (1997) telah membahagikan pemakmuran itu kepada dua bentuk iaitu; mengekalkan 
kemaslahatan manusia sebagaimana yang ada atau menambah lebih banyak kemaslahatan.  
Pemerintah yang berdedikasi mempunyai misi dan visi jelas dalam memastikan kemaslahatan rakyat 
demi menjamin kelestarian hidup. Sikap memiliki pandangan yang jauh kehadapan dapat dilihat 
dalam kisah Nabi Ibrahim AS melalui  firman Allah SWT :  
يِتَّيِّرُذ ْنِمَو َلاَق اًماَمِإ ِساَّنلِل َكُلِعاَج يِّنِإ َلاَق 
Dia (Allah) berkata: Aku akan jadikan engkau (wahai Ibrahim AS) pemimpin bagi manusia. Dia 
(Ibrahim AS) menjawab: dan dari kalangan zuriatku (keturunan)? 
Ayat ini menunjukkan sikap prihatin Nabi Ibrahim AS terhadap masa depan zuriatnya ketika 
Baginda AS dikurniakan nikmat yang besar iaitu pengiktirafan dalam kepimpinan. Sya’rawi (1997) 
menjelaskan definisi zuriat merujuk kepada keturunan yang datang melalui anak, cucu dan 
seterusnya. Menurut Wahbah Zuhaili (1993), Nabi Ibrahim AS mengharapkan kebaikan kepada 
keturunannya dari segi tingkahlaku, agama dan akhlak mereka sebagaimana naluri seseorang yang 
menginginkan anaknya lebih baik daripada dirinya.  
Terdapat dua aspek pemakmuran alam yang diberikan penekanan Al-Quran, pertama; berusaha 
mencari kurniaan Allah dan kedua; larangan melakukan kerosakan di muka bumi. Aspek mencari 
kurniaan Allah membuktikan Islam tidak hanya mementingkan ritual ibadah semata-mata. Islam 
turut menyuruh umatnya untuk berusaha mempertingkatkan taraf mutu kehidupan. Firman Allah 
SWT :  
ِضُق اَذِإَفَو ِهَّللا ِلْضَف ْنِم اوُغَتْباَو ِضْرَأْلا يِف اوُرِشَتْناَف ُةاَلَّصلا ِتَي اوُرُكْذا
َنوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل اًريِثَك َهَّللا 
Maka apabila kamu telah selesai solat, bertebaranlah di atas bumi dan carilah kurniaan Allah, 
dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan 
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 ِهْيَلِإَو ِهِقْزِر ْنِم اوُلُكَو اَهِبِكاَنَم يِف اوُشْماَف اًلوُلَذ َضْرَأْلا ُمُكَل َلَعَج يِذَّلا َوُه
ُروُشُّنلا 
Dia lah yang menjadikan bumi bagi kamu; mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata 
penjurunya serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah. Dan ingatlah kepada Allah jualah 
tempat kembali  
Menurut Rejab (2010), ayat ini membawa mesej lestari secara tidak langsung kerana apabila manusia 
bekerja dan berusaha menggali hasil bumi, ia menunjukkan usahanya itu tidak hanya untuk dirinya 
sendiri mahupun generasinya sahaja, akan tetapi untuk generasi masa hadapan.  
Aspek kedua dalam memakmurkan alam iaitu larangan berbuat kerosakan. Firman Allah SWT: 
َنيِدِسْفُم ِضْرَأْلا يِف اْوَثْعَت اَلَو 
Dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di muka bumi  
Ibnu Manzur (1992) memberikan definisi bagi perkataan Ghatha sebagai merosakkan dan 
mengambil sesuatu tanpa lemah lembut. Selain itu, Al-Azhari pula berpendapat Ghatha adalah 
bersegera melakukan kerosakan. Manakala At-Tabari (2000) dan Ar-Razi (1999) pula menyatakan 
Ghatha sebagai melampau dalam melakukan kerosakan.  
Ayat ini dinukilkan sebanyak lima kali di dalam lima surah berlainan. Menurut As-Suyuti (1974), 
antara faedah pengulangan sesuatu ayat di dalam Al-Quran adalah membawa maksud penegasan. 
Penegasan ini berbentuk larangan secara qat’ie dan disudahi dengan kebencian Allah terhadap 
perbuatan tersebut. Firman Allah SWT :  
ُي اَل ُهَّللاَو َلْسَّنلاَو َثْرَحْلا َكِلْهُيَو اَهيِف َدِسْفُيِل ِضْرَأْلا يِف ىَعَس ىَّلَوَت اَذِإَو ُُّّ ِح
 َداَسَفْلا 
Dan apabila ia pergi (dengan mendapat hajatnya), berusahalah ia di bumi untuk melakukan bencana 
padanya dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan (binatang ternakan dan manusia) sedang 
Allah tidak suka kepada bencana kerosakan 
Allah SWT melarang perbuatan melakukan kerosakan. Menurut Rejab (2010), ini menjelaskan 
bahawa Allah SWT mahukan sumber alam sentiasa berkekalan dan dimanfaatkan oleh setiap 
generasi. Hal Ini menjelaskan pembawaan konsep Lestari dalam bentuk larangan berbuat 
kerosakan.  
ii. Penyimpanan dan larangan sikap berlebihan. 
Penyimpanan sumber kehidupan disebut dalam Al-Quran dengan perkataan Iddikhar. Ibnu Manzur 
(1992) mendefinisikan Iddikhar sebagai kekal, atau dikatakan sebagai memilih, atau dikatakan sebagai 
mengambil. Di dalam kitab Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah (2006), Iddikhar bermaksud 
menyembunyikan sesuatu untuk digunakan pada waktu yang diperlukan. Dalam bahasa mudah, 
penyimpanan atau pencatuan merupakan satu bentuk persediaan untuk kegunaan masa depan. Firman 
Allah SWT :  
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بَأَد َنيِنِس َعۡبَس َنوُعَرۡزَت َلاَق 
 
ٗا اَمَف َصَحِإ ٓۦ ِهِلُبۢنُس يِف ُهوُرَذَف ۡمُّتدليِلَق اَّل 
 
ٗا اَّمِّم 
َنوُلُكۡأَت ٤٧  
Dia (Yusuf AS) berkata: Agar kamu bercucuk tanam selama tujuh tahun berturut-turut sebagaimana 
yang biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk 
kamu makan. 
                                                                                                               (Surah Yusuf, 47) 
Ayat ini merupakan pentakwilan Nabi Yusuf AS kepada mimpi yang dialami oleh pemerintah Mesir 
pada zamannya. Al-Qurtubi (2006) berpendapat ayat ini asalnya menyentuh tentang lima Maslahah 
Syari’yyah iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Setiap perkara yang menjamin 
penjagaan kelima-lima perkara ini adalah kemaslahatan. Sebaliknya pengabaian terhadapnya adalah 
kerosakan. Tambah beliau, syariat Islam memberi panduan kepada manusia demi kemaslahatan di 
dunia yang akan mengukuhkan makrifatullah dan ibadah kepada Allah dalam menuju kebahagiaan di 
akhirat.  
Firman Allah SWT :  
ْمُكُئِّبَنُأَو اَمِب َنوُلُكْأَت اَمَو َنوُرِخَّدَت يِف ْمُكِتوُيُب 
Dan aku juga boleh beritahu kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di 
rumah kamu 
 
Ayat ini mengkhabarkan tentang mukjizat Nabi Isa AS dalam berhujah kepada Bani Israil. Apa yang 
ingin ditumpukan ialah penyimpanan merupakan perkara biasa dalam masyarakat dan diperakui oleh 
Nabi Isa AS. Salah satu bentuk penyimpanan disentuh oleh Rasulullah SAW dalam  sebuah hadis :   
 
 : صاَقَو يِبَأ ِدْعَسِل َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص َللها ُلوُسَر َلاَق 
 َساَّنلا َنوُفَّفَكَتَي ًةَلاَع ْمُهْرَذَت ْنَأ ْنِم ٌرْيَخ َءاَيِنْغَأ َكَتَثَرَو ْرَذَت ْنِإ َكَّنِإ 
 
Rasulullah SAW berkata kepada Saad Abi Waqas : Sekiranya engkau tinggalkan keturunan 
kamu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kemiskinan 
yang meminta-minta dari manusia 
 
Hadis ini adalah dalil yang penting dalam membahaskan persoalan wasiat. Menurut An-Nawawi (1972), 
jumhur ulama’ berpendapat wasiat yang melebihi satu pertiga daripada harta adalah tidak sah. Beliau 
menjelaskan hadis ini mementingkan silaturrahim sesama keluarga serta mengambil berat masa depan 
keturunan orang yang berwasiat. Menurut Munawar & Kamarul (2016) perkara yang melibatkan wasiat 
merupakan perkara yang berhubung dengan akhlak dalam kekeluargaan, sebagaimana firman Allah 
SWT:  
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ِبَرۡقَأۡلٱَو ِنۡيَدِلََٰوۡلِل ُةَّيِصَوۡلٱ اًرۡيَخ َكَرَت نِإ ُتۡوَمۡلٱ ُمُكَدَحَأ َرَضَح اَذِإ ۡمُكۡيَلَع َُّ ِتُك َني
 َنيِقَّتُمۡلٱ ىَلَع اًّقَح ِِۖفوُرۡعَمۡلٱِب١٨٠   
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia 
meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan kaum kerabatnya secara ma´ruf, (ini 
adalah) kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa. 
(Surah al-Baqarah, 2:180) 
Pembahagian harta pusaka merupakan antara akhlak yang paling lengkap dan dinyatakan oleh Allah 
SWT dalam banyak ayat al-Quran seperti yang terdapat di dalam surah al-Nisa, 4:12, 32 dan 177 
(Munawar dan Kamarul, 2016). Rasulullah SAW menekankan konsep lestari kepada para sahabatnya. 
Sikap berlebihan atau melampau dalam menjalani kehidupan seharian juga merupakan satu bentuk 
pengabaian konsep lestari. Dalam bahasa arab ia disebut sebagai Al-Israf. Al-Jurjani (1983) 
mendefinisikan Al-Israf ialah menggunakan atau membelanjakan sesuatu pada perkara yang dibolehkan 
melebihi daripada kadar yang sepatutnya. Oleh itu, Allah SWT melarang sikap berlebihan di dalam 
firmanNya :  
َنيِفِرْسُمْلا ُُّّ ِحُي اَل ُهَّنِإ اوُفِرْسُت اَلَو 
Dan janganlah kamu melampau, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampau 
Ayat ini disebut dua kali dalam dua surah yang berbeza. Menurut Wahbah Zuhaili (1997), Al-Israf pada 
perkara kebaikan atau sebaliknya merupakan tindakan yang salah sama ada dalam urusan makan minum 
atau bersedekah. Menyimpan sebahagian dari pendapatan adalah perkara yang terpuji kerana ia 
diperlukan dalam menjamin masa depan yang stabil. Hal ini dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah 
SAW di dalam musnad Imam Ahmad (2001) berikut:  
 ُللها ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ يِصاَعْلا ِنْب وِرْمَع ِنْب ِللها ِدْبَع ْنَعَع  دْعَسِب َّرَم َمَّلَسَو ِهْيَل
 :َلاَق  ٌفَرَس ِءوُضُوْلا يِفَأ :َلاَق " ُدْعَس اَي ُفَرَّسلا اَذَه اَم " :َلاَقَف ُأَّضَوَتَي َوُهَو
 راَج  رْهَن ىَلَع َتْنُك ْنِإَو ْمَعَن " 
Daripada Abdullah bin Amru bin Al-‘As, sesungguhnya Nabi SAW terserempak dengan Sa’ad yang 
sedang berwuduk. Maka Nabi SAW berkata: “Apakah sikap melampau ini wahai Sa’ad?”  Sa’ad 
bertanya: “Adakah pada wuduk itu ada sikap melampau?” Baginda SAW menjawab: “Ya, walaupun 
engkau berada di atas sungai yang mengalir”. 
 
iii. Pengagihan hasil rampasan perang.  
Antara sumber pendapatan yang diperakui Islam adalah melalui hasil peperangan. Terdapat dua jenis 
hasil peperangan iaitu Al-Fai’ dan Al-Ghanimah. Al-Fai’ merujuk kepada hasil yang diperolehi daripada 
musuh tanpa tercetusnya peperangan atau pertumpahan darah. Manakala Al-Ghanimah diperolehi 
melalui peperangan.   
Dalam kedua-dua hasil peperangan ini, Islam telah meletakkan garis panduan dalam mengagihkannya 
secara teliti. Apa yang ingin difokuskan dalam isu ini ialah firman Allah SWT berikut:   
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ْمِهِدْعَب ْنِم اوُءاَج َنيِذَّلاَو 
Dan orang-orang yang datang selepas mereka  
Ayat ini termasuk di dalam perbahasan pembahagian harta rampasan perang. Ibnu Kathir (1999) 
menukilkan bahawa Saidina Umar Al-Khattab RA berpandangan bahawa ayat ini meliputi orang Islam 
keseluruhannya termasuk generasi-generasi akan datang sehingga ke hari kiamat.  Konsep lestari yang 
difahami oleh Umar Al-Khattab RA dapat dikenalpasti apabila beliau hanya mengagihkan harta-harta 
manqul (boleh berpindah tempat) selain daripada tanah. Keputusan beliau dijelaskan di dalam suratnya 
kepada Saad Abi Waqas ketika hari pembukaan Iraq seperti berikut :  
ٌءْيَش ْمُهَدْعَب ْنَمِل ْنُكَي ْمَل َرَضَح ْنَم َنْيَب اَهاَنْمَّسَق ْوَل اَّنِإَف 
Sekiranya kita membahagikannya (tanah) antara orang yang ada, maka tidak akan ada bahagian untuk 
siapa yang selepas mereka. 
Kesimpulannya, konsep Lestari telah wujud dan diamalkan dalam Islam sejak zaman para Nabi AS lagi 
walaupun istilah lestari mula dipromosikan awal 1987. Perlaksanaan konsep Lestari dapat dikenalpasti 
pada dua garis waktu iaitu; sekarang dan masa hadapan. Penekanan aspek pemerintahan dan 
pemakmuran alam merujuk kepada garis waktu sekarang. Manakala perlestarian bagi masa hadapan 
pula ditumpukan pada aspek penyimpanan, larangan sifat berlebihan dan pembahagian hasil 
peperangan.   
4.0 KELUARGA LESTARI 
Keluarga merupakan komuniti masyarakat yang paling kecil namun memberikan kesan yang besar 
(Noralina Omar, 2016). Keluarga lestari akhirnya membina sebuah masyarakat lestari. Klient (1997), 
berpandangan bahawa komuniti lestari adalah sebuah masyarakat yang sentiasa positif berubah menjadi 
mesra terhadap alam sekitar, menjadikan ekonomi lebih berdaya saing, mempunyai keadilan dalam 
setiap kelakuan kerja seharian, dan demokratik. Hal ini bermakna, unit yang paling kecil iaitu gabungan 
daripada beberapa buah keluarga yang lestari, telah menjadikan sebuah komuniti masyarakat yang 
lestari. Masyarakat Lestari juga didefinisikan sebagai sekumpulan beberapa keluarga yang menggunakan 
sumber sebaiknya yang terdapat dalam persekitaran mereka untuk memenuhi keperluan semasa, 
namun berhemah dengan tidak melupakan keperluan untuk generasi akan datang untuk mengambil 
manfaat darinya. Merujuk kepada Peterson et al., (1999) konsep kelestarian keluarga dan pembangunan 
merujuk empat objektif iaitu, pertama perlindungan alam sekitar yang berkesan. Kedua, penambah 
baikan sosial yang mampu menyelesaikan masalah semasa dan mencukupkan keperluan semua. 
Seterusnya, penggunaan sumber asli secara berhemah, serta terakhir mengurus ekonomi serta tidak 
mengabaikan kesan jangka masa panjang dalam membuat keputusan.  
Keluarga merupakan sebuat komuniti yang kecil yang ada di dalam masyarakat, namun aset yang 
penting. Sebagai rumusan dalam bentuk gambar rajah terhadap konsep masyarakat Lestari melalui 
kajian Peterson et al., (1999) adalah seperti Rajah 1 berikut: 
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Rajah 1: Ciri Penting Masyarakat Lestari. Peterson, Sham Sani & Mohd.Nordin (1999) 
Justeru, peranan keluarga yang lestari banyak memberikan impak kepada persekitaran, sama ada 
pembangunan ekonomi, sosial, alam sekitar. Menjadi persoalan, apakah tingkahlaku yang utama dalam 
sesebuah keluarga bagi menjamin kelestarian alam sejagat? 
5.0 TINGKAHLAKU LESTARI 
Tingkahlaku pengguna adalah satu faktor utama apabila membincangkan peranan masyarakat dan 
kesannya ke atas persekitaran. Keluarga ialah sebuah institusi sosial yang sangat penting dalam 
kehidupan individu kerana ia dianggap sebagai tempat perlindungan bagi setiap ahli untuk 
mendapatkan cinta, perhatian, keselamatan dan keperluan dalam meneruskan kehidupan. Menurut Nur 
Fatin et. al (2015) ibu bapa adalah tunggak penting dalam sistem keluarga dan mempunyai peranan yang 
besar dalam membentuk individu dan komuniti sejahtera. Kesejahteraan adalah perkara yang subjektif 
dan mempunyai pengertian mendalam antara seseorang manusia (Amran et. al, 2017). Ibu bapa yang 
baik menyumbang aset yang paling berharga kepada fungsi dan kebajikan keluarga, seperti 
persefahaman antara satu sama lain, toleransi, komunikasi positif, menyelesaikan masalah bersama dan 
sebagainya. Kelakuan kecekapan atau tingkah laku merupakan istilah yang digunakan oleh pakar 
psikologi untuk menerangkan bagaimana ibu bapa mendidik anak-anak melalui tingkah laku, disiplin 
dan kaedah untuk mempengaruhi anak-anak bersosial.  
Menurut Zarinah et. al (2002) latar belakang keluarga dan tingkah laku keibubapaan menjadi 
faktor utama dalam mempengaruhi perkembangan emosi dan kognitif anak-anak. Kajian (Hamidah, 
2013) mendapati adanya hubungan yang positif antara kecerdasan emosi dalam setiap dimensi 
kecerdasan emosi tetapi berbeza pula dari segi kekuatan hubungan mengikut gaya asuhan yang 
diamalkan oleh ibu bapa. Namun kajian Agnes (2014) mendapati ibu bapa mempunyai tanggapan yang 
positif terhadap pendidikan tetapi tidak memberi kesan terhadap kesedaran emosi anak-anak. Hal ini 
membuktikan bahawa ibu bapa perlu mempelbagaikan cara gaya asuhan untuk disesuaikan dengan 
tahap perkembangan anak-anak dalam mendidik anak-anak. Tingkah laku ibu bapa dengan anak-anak 
adalah penting untuk meramalkan tingkah laku anak-anak di masa hadapan, khususnya dari segi 
hubungan, komunikasi, nilai moral, pencapaian pendidikan dan pembentukan akhlak  anak-anak. 
Hasyimah (2016) menjelaskan bahawa pentadbiran organisasi kekeluargaan perlu menjadikan prinsip 
syura dengan bermusyawarah antara suami dan isteri berkaitan dengan pengurusan urusan rumah 
tangga dan menyempurnakan pendidikan anak-anak sebagai kayu ukur dalam pengurusan rumah 
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tangga sekaligus melahirkan sebuah keluarga yang harmoni. Konsep pelaksanaan syura dalam sesebuah 
keluarga dapat dilihat seperti rajah 2 di bawah:  
 
Rajah 2 : Konsep Pelaksanaan syura dalam keluarga.  
Ibu bapa juga perlu memainkan peranan bagi menunjukkan tingkahlaku keibubapaan terhadap 
anak-anak untuk membuktikan fungsi ibu bapa memberi pengaruh yang kuat terhadap perkembangan 
kehidupan dan pembentukan sahsiah moral tingkah laku anak-anak (Razal, 2006). Institusi 
kekeluargaan menjadikan kehidupan manusia sentiasa berjemaah atau berkumpul. Sebagai ketua 
keluarga yang memimpin keluarga perlu mengamalkan unsur syura dalam semua perkara yang 
melibatkan ahli keluarga. Kajian Izzah (2018) menjelaskan para ketua keluarga perlu mengetahui 
tentang tanggungjawab sebagai seorang bapa dan mengaplikasikan elemen-elemen yang seharusnya 
dimiliki oleh bapa menurut Islam serta dapat membimbing masyarakat Muslim ke arah kesejahteraan 
dalam hidup berkeluarga.  
Akhlak merujuk kepada ajaran Islam yang merangkumi aspek tingkah laku, tutur kata, 
penampilan atau imej diri. Ia merupakan cerminan dalam mencorakkan tingkah laku dan kehidupan 
seseorang. Tingkah laku yang baik datang daripada sikap atau akhlak yang ada pada diri seseorang.  
Menurut Zahidah & Raihanah (2011) Pendidikan akhlak dalam sesebuah institusi keluarga sangat 
mustahak untuk dilaksanakan agar tercipta generasi pemuda yang berakhlak mulia (al-akhlaq al- 
karimah). Akhlak dalam konteks kekeluargaan meliputi nilai akhlak yang bersifat kekeluargaan seperti 
perkara yang berhubung dengan hak ibu bapa, perkahwinan, hak suami isteri, hak anak, perkara yang 
melibatkan urusan wasiat dan pembahagian harta. (Ahmad Munawar & Kamarul, 2016). al-Farabi 
menjelaskan akhlak yang mulia dan amalan yang baik mestilah seiring agar sifat keutamaan dan terpuji 
dapat dilahirkan iaitu (al-fada’il al-khuluqiyyah) seperti kesederhanaan (wasatiah), kebenaran (al-haq), budi 
bahasa (al-akhlaq),  keadilan (‘adalah), kebaikan (al- khayr) dan penghormatan diri (tahrim nafs) dalam 
mendapatkan sebuah keluarga yang harmoni. Kesemua akhlak mulia ini akan menjadi faktor penentu 
kejayaan dan kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. 
Maka, tingkah laku menjelaskan kepada kita, kesan yang sangat besar dalam membina 
kehidupan yang lestari walaupuan kecil tindakannya. Lebih besar dan kuat tingkahlaku yang di lakukan 
daripada sebuah unit keluarga, yakinlah bahawa daripada unit keluarga ini akan berkembang menjadi 
sebuah masyarakat yang lestari sehingga kepada negara yang lestari. Hasilnya, masyarakat akan melihat 
negara tersebut lestari kerana saranan dan galakkan yang ada daripada Islam serta akan dirasai 
keharmonian dan kesejahteraan sejagat. Ianya bermula daripada tingkahlaku dan dari sebuah keluarga. 
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6.0 KESIMPULAN 
Konsep lestari telah menjelaskan kepada kita bahawa ia merangkumi seluruh aspek yang tidak hanya 
terhad pada ekonomi dan penjagaan alam sekitar sahaja. Pembentukan dan kefahaman awal kelestarian 
perlu di bentuk daripada sekecil unit yang ada di dalam masyarakat, iaitu keluarga. Sumbangan sebuah 
keluarga akan meneylamatkan satu alam dan beberapa generasi bergantung dengan tingkahlaku yang 
terbentuk di dalam keluarga tersebut. Justeru, tingkahlaku yang baik menjamin kelestarian keluarga 
yang harmoni dan manfaat sejagat. 
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